




















































































































































































































































































? 1. Dongkhuai ?????????????????N.D.????????????
No. pH pH EC N NH4 NO3 P2O5 Ca Na Mg K SO4 ???
? (H2O) (KCl) mS/m ? ? ? mg/kg ? ? ? ? ? ???
1 5.5 5.2 6.8 626 22.4 43.1 0.40 9.33 10.2 2.09 23.8 14.91 ??
2 5.4 4.2 2.0 799 27.0 4.1 0.02 2.34 5.4 7.69 20.8 4.88 ??
3 5.4 4.0 1.4 582 25.0 3.6 0.05 1.05 2.8 0.61 1.6 1.89 ??
4 5.3 4.1 2.3 934 27.0 3.3 0.07 1.93 3.2 1.29 3.8 12.73 ??
5 5.4 4.0 9.9 1050 20.2 7.1 0.07 2.31 53.6 4.76 13.4 N.D. ???
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